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В этом году Национальный университет кора-
блестроения будет отмечать свое 100-летие. Из них 
71 год он носит имя адмирала Степана Осиповича 
Макарова, 71 год лучшему студенту присваивается 
Макаровская стипендия, проводятся Макаровские 
чтения, 71 год в его стенах на общественных началах 
работает музей адмирала, награжденный золотой ме-
далью областного совета охраны памятников культу-
ры и юбилейной Макаровской медалью.
Все эти годы совет музея по крупицам собирал 
сведения о семье Степана Осиповича.
Несмотря на то, что со дня гибели в 1904 г. нашего 
земляка-флотоводца и ученого прошло много лет и о нем 
написаны десятки книг, сотни статей, в сведениях о его 
многочисленной семье остались большие белые пятна.
Отрывочные, а порой неверные сведения: о его 
старшем брате Якове, о сыне Вадиме, ведь он был 
«белым» офицером, воевавшим в армии А.В. Кол-
чака и позже эмигрировавшим в Америку, о вдове 
адмирала, эмигрировавшей во Францию и там похо-
роненной. Брат Яков Осипович, если верить данным 
печати, не был женат, а сейчас выяснено наличие его 
многочисленного наследия.
 
Рис. 1. Николаевский кораблестроительный институт имени 
С.О. Макарова, кабинет имени адмирала Макарова, в центре 
внучатая племянница адмирала – Мария Орлова, 1949 г.
В 1949 г. на открытие музея С.О. Макарова в НКИ 
была приглашена внучатая племянница Макарова 
Мария, проживавшая по адресу ул. Пушкинская, дом 
4-А. Жила она вместе со своей сестрой Потомьяно-
вой Зинаидой. По сведениям создателя первого му-
зея, адмирала доцента Афанасьева Юрия Васильеви-
ча (1949 г.), от них в музей, к сожалению, поступила 
только визитная карточка адмирала. Но, по данным 
бывшего прокурора А. Секкера (он организовал похо-
роны Марии), в краеведческий музей им были пере-
дан альбом с почтовыми открытками, написанными 
сводной сестрой адмирала Анастасией и дочерью 
старшего брата Якова Осиповича – Клавдией.
С созданием в городе музея судостроения и фло-
та (1970 г.) поисковая работа усилилась. К этому 
моменту член совета музея адмирала студент А. Ба-
дякин, командированный в Ленинград и Кронштадт, 
нашел в Ленинграде внучатую племянницу Милицу 
Васильевну Тихонову, у которой находились предме-
ты, принадлежавшие семье адмирала. Она не хотела 
передавать эти предметы в общественный музей, и 
через несколько лет «координаты» этой женщины 
были переданы музею судостроения и флота. Их 
старшим научным сотрудником Владерчук Алевти-
ной Давыдовной получены от нее 12 предметов. Эти 
предметы после гибели адмирала его вдова Капито-
лина Николаевна раздала родственникам. Кабинет-
ные часы были подарены Василию Александровичу 
Тихонову – племяннику по линии сводной сестры 
Марии Осиповны. Мать Милицы Васильевны – 
Александра Матвеевна Тихонова (в девичестве Ива-
нова), проживала в Николаеве.
К сожалению, финансовые возможности музея 
не позволили приобрести золотые запонки в виде 
Андреевского флага, которые были подарены адми-
ралом своему племяннику Вадиму Капнисту – сыну 
его сестры Александры.
Тайны семьи старшего брата адмирала – Якова 
Осиповича – развеяла старший научный сотрудник 
музея судостроения и флота А.Д. Владерчук. Она 
привезла из Новгорода (последнего места прожива-
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ния Якова) его послужной список. Стало известно, 
что у Якова Осиповича во время его службы на Даль-
нем востоке в гражданском браке были дочь Клава 
(Каля), которую он удочерил в 1882 г., а также сын 
Василий, ставший впоследствии священником и слу-
живший в Томске и Красноярске. Женат на извест-
ной в то время писательнице Мирской. У них было 
12 (по другим данным – 7 детей).
 
Рис. 3. Семья Якова Осиповича Макарова: жена 
Екатерина Иоганновна Линтунен, дети – дочь Ольга, 
сыновья Георгий, Кирилл
Официально Яков женился после перевода (1898) 
на Балтику. Жена – финка Екатерина Иоганновна 
Линтунен. Дети – дочь Ольга, сыновья Георгий, Ки-
рилл и Михаил. Георгий стал морским офицером, 
был женат, двое детей.
Сотрудники музея судостроения и флота изучили 
все доступные им николаевские дореволюционные 
издания, посвященные гибели адмирала под Порт-
Артуром. Там были обнаружены статьи, где содержа-
лись более подробные сведения о семье Макаровых 
и его связях с Николаевом. Позволим себе проци-
тировать одну из статей, опубликованную в газете 
«Южная правда» от 4 апреля 1904 г.
«Воспоминания о Макарове.
Безвременно погибший командующий Тихоо-
кеанской эскадрой и доблестный защитник Порт-
Артура вице-адмирал С.О. Макаров не только был 
уроженцем нашего города, но и был всю свою жизнь 
связан с ним самыми тесными узами. На нашем пра-
вославном кладбище покоится в фамильном склепе 
прах его отца и матери. Здесь же и в настоящее время 
благополучно проживают две сестры его: родная – 
Анна Осиповна по мужу Скрынникова и сестры его 
от разных матерей – Анастасия и Мария Осиповны 
Макаровы.
 
Рис. 4. Степан Осипович Макаров, 1877 г.
Степан Осипович родился в Николаеве в доме 
своей матери Елизаветы Андреевны, по Католи-
ческой улице в доме № 4, ныне принадлежащем 
Н.А. Постникову. В этом же доме родились его стар-
ший брат Яков Осипович, ныне старший механик 
флота в отставке, проживающий в Новгороде, сестры 
Анна и Елизавета, вдова капитана Табунова, прожи-
вающая ныне в Кишиневе.
Третья сестра покойного адмирала Анастасия 
родилась уже в Благовещенске в 1861 г. от второго 
брака отца адмирала.
Отец доблестного адмирала Осип Федорович 
Макаров оставил Николаев и переехал в Николаевск-
на-Амуре в 1858 г. Осип Федорович Макаров служил 
в Сибирской флотилии капитаном по адмиралтей-
ству при бывшем тогда Николаевском порту на Аму-
ре. Там он и положил начало морского образования 
  
 Рис. 2. Мемориальный музей адмирала Степана Осиповича Макарова, 2015 г.
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своего сына в морском училище. О юных годах Сте-
пана Осиповича Макарова мы получили некоторые 
сведения от мужа его старшей сестры Н.П. Скрын-
никова, бывшего Красноярского губернского проку-
рора: «Я помню Степана Осиповича с 13 лет, когда 
впервые познакомился с домом его родителей», – 
сказал нам г. Скрынников, занимающий у нас выбор-
ную должность председателя правления общества 
сбережения и приобретения».
«Последнее письмо гг. Скрынниковы получили 
от Степана Осиповича Макарова из Челябинска по 
дороге в Порт-Артур…».
«Интересно отметить при этом на первый взгляд 
малозначащий фактор, но отлично характеризующий 
доброту и отзывчивость Макарова… Посылая в Нико-
лаев близким людям письмо из И., не забыл, что здесь 
живет также его дальняя бедная родственница – вдова 
поручика А.М.А., и вместе с письмом сестре и зятю 
прислал для нее некоторую сумму денег…
<…> Адмиралу Степану Осиповичу Макарову, 
обремененному своими служебными обязанностя-
ми, не часто приходилось бывать на родине. Был он 
в Николаеве во время постройки в нашем адмирал-
тействе «поповок». В постройке и вооружении этих 
судов береговой обороны покойный адмирал при-
нимал активное участие. Во время этого посещения 
Николаева Степан Осипович Макаров позаботился 
о сооружении приличного памятника своим родным 
на нашем православном кладбище. В последний раз 
покойный адмирал был в Николаеве по делам служ-
бы, касавшимся судостроения в бытность команди-
ром Николаевского порта контр-адмирала П.С. Осте-
лецкого.
 
Рис. 5. С.О. Макаров с семьёй на отдыхе
В заключение еще несколько слов о семье до-
блестного адмирала. Мать его Елизавета Андреевна 
умерла в Николаеве еще до переезда семьи Макаро-
вых в Николаевск-на-Амуре. Семья оставалась в Си-
бири около 10 лет. В конце 1870-х гг. старик Осип 
Федорович Макаров, выйдя в отставку, вернулся на 
родину – в Николаев, состоя уже во втором браке. 
Здесь старики уже доживали мирно свою старость в 
собственном доме на углу Большой Морской и Ма-
лой Морской улиц, перешедшем после в чужие руки. 
Старик Макаров прожил здесь еще около 15 лет. 
Дочь его от второго брака Анастасия Осиповна жи-
вет здесь все время безвыездно. Она совершенно 
одинокою живет почти по соседству с родным домом 
по М. Морской улице в доме г. Иванова. Старшая же 
сестра покойного Анна Осиповна Скрынникова по-
селилась в Николаеве в 1883 г. вскоре после того, как 
муж ее Н.П. Скрынников вышел в отставку и оставил 
Сибирь, где он занимал должность губернского про-
курора в Красноярске. Живут здесь еще некоторые 
родственники покойного адмирала».
 
Рис. 6. Сын адмирала Макарова, Вадим Степанович
Сын адмирала, Вадим Степанович, пошел по сто-
пам своего отца. Закончил Морской кадетский кор-
пус, служил на кораблях Балтийского флота, воевал в 
Первую мировую войну. Награжден. В гражданскую 
войну вступил в белую армию. Командовал морской 
частью адмирала А.В. Колчака. Эмигрировал в Аме-
рику. Бедствовал. От отца унаследовал способность 
решать инженерные задачи. Изобретал, строил. 
Стал спонсором бедствующих соотечественников. 
Был инициатором создания в Америке (г. Лейквуд) 
морского музея русского флота. Был дважды же-
нат. Жертвовал деньги на постройку православного 
Морского собора в Нью-Йорке. Пожертвовал в Храм 
Спасителя в Нью-Йорке драгоценное Евангелие ху-
дожественной работы Овчинникова, когда-то при-
надлежащее церкви Спаса на Водах в Петербурге. 
Своих детей у него не было.
С помощью Полтавского морского собрания 
была прослежена ветвь семьи Якимовских. Так по 
крупицам, не сразу, было «выращено» генеалогиче-
ское древо семьи адмирала С.О. Макарова.
Большую помощь в поиске данных о семье Мака-
ровых оказали выпускники НКИ-НУК В. Христенко, 
И. Кисаров, В. Левицкий и другие.
Потрясения страны, личные проблемы членов 
семьи Осипа Федоровича разбросали потомков по 
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многим странам, городам России, Украины, Молда-
вии и других стран.
Конечно, остались еще небольшие пробелы в вет-
вях древа. Это неясности судьбы нескольких внуков 
Якова Осиповича и двух детей сестры адмирала Елиза-
веты. Наконец, двух внучатых племянниц – М.И. Орло-
вой и З.И. Потомьяновой, живших в Николаеве.
Мы надеемся, что это прояснится. Ведь недавно 
к нам обратился Кирилл Бгашев из Чикаго (США). 
Он ищет данные о родителях Константина Ивано-
вича Данилова, одногодка и двоюродного брата 
вице-адмирала и своего предка. Данилов родился в 
Николаеве в 1849 г., закончил в 1871 там же гимна-
зию с аттестатом 703. Уехав из Николаева, он дослу-
жился до статского советника. Мама Константина 
Ивановича, чье имя Бгашеву неизвестно, была либо 
сестрой мамы С.О. Макарова, либо сестрой его 
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